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摘 要
I
摘 要
随着计算机技术的发展，IT 技术已经进入到我们生活的各个方面。信
息系统是 IT 技术在具体行业的实际应用。目前，我国的很多医院都逐步的
使用信息技术来改造原有的人事管理业务，实现了电子档案，电子考勤，
电子审批等功能，极大的提高了行政办公的效率，提高了员工的日常工作，
减少了医院的日常运营成本。
本文从实际医院的人力资源管理工作出发，详细的调研了医院人力资
源管理的各种业务流程，在参考了人力资源管理系统的主要实现方法和技
术后，使用成熟的 ASP.NET 架构设计了本文的业务模型，分析了该架构的
系统的优势和可行性，提出了适合本医院实际情况的基于 Web 的医院人力
资源管理系统。本系统在实现的过程中有如下特点：使用 Web service 技
术来实现松耦合系统服务端和客户端的实现，还有技术使用了一下加密技
术，提高了系统的安全性。
通过本系统的实施，可以很方便的记录员工在医院的各种人力资源管
理档案，提高医院的人力资源管理工作效率，为医院的电子化综合管理提
供了很好的平台，提高了行政人员的效率，提高了员工的办公效率。
关键词：医院人力资源管理；ASP.NET技术；MVC设计模式
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II
Abstract
With the development of computer technology, IT technology has entered
every aspect of our life. Information system is the practical application of IT
technology in specific industries. At present, china's hospitals are gradually
using information technology to transform the original personnel management
business, to achieve the electronic file, electronic attendance, electronic
approval and other functions, greatly improving the efficiency of administrative
office, improve the daily work of employees, reduce the cost of daily operations
of enterprises.
This article from the actual hospital's human resources management work,
detailed research of the hospital's human resources management of various
business processes, in reference to the human resource management system, the
main method and technology, the use of mature ASP.NET architecture design of
the business model, analysis of the advantages and feasibility of the framework
of the system, and proposed a based enterprise human resource management
system based on web. The system has the following characteristics: the use of
service web technology to achieve a loose coupling system server and the client,
as well as the use of encryption technology to improve the security of the
system.
Through the implementation of this system, it can be very convenient to
record the staff in the hospital's various human resources management files,
improve the hospital's human resources management efficiency, and provide a
good platform for the electronic integrated management of enterprises, improve
the efficiency of administrative personnel, improve the office efficiency of the
staff.
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Keywords: Human Resource Management in Hospital; ASP.NET Technology;
MVC Design Pattern
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1
第一章 绪论
1.1课题研究背景
现今我国的计算机软硬件技术的不断更新，管理信息化取得了长足的
发展。但是目前我国还是有很多的医院的人力资源管理还是利用纸质化进
行管理，不少的医院实施了考勤管理系统，但是没有形成综合的人力资源
管理系统[1]。为了更好的帮助医院建立综合的人力资源管理平台，很多的
医院都通过使用 IT 技术，建了符合自己的医院业务的人力资源管理系统，
实现了电子档案，电子考勤，电子审批等功能，促进了行政人员办公的效
率，减少了员工的日常繁琐工作，减少了医院的日常运营成本。
医院人力资源管理平台可以结合医院的其他MIS系统，如办公自动化
系统，财务管理系统等实现医院的整体 IT解决方案，实现医院的统一化管
理，资源的统一化配置等。
1.2人力资源管理信息化现状
国外以美国为例，人力资源管理系统开始于上个世纪 60年代，随着国
外计算机技术和网络技术的发展，人力资源管理系统在上个世纪末后，功
能就非常强大，适应了各种医院的人力资源管理需求。目前，人力资源管
理系统是日常管理的核心内容，该系统同 OA系统，财务系统，考勤系统
等整合，实现了医院运营的电子化管理[2]。由于国外在医院信息化方面的
大投入、大发展，医院人力资源综合管理系统已经趋于成熟，同类应用系
统及解决方案与国内相比较，优势主要体现在：软件开发商有长期的技术
积累，如 IBM的 louts等，都具有广泛的用户群和强大的技术支持团队；
跨国医院为了自身的发展，纷纷走上人力资源管理信息化步伐，带动了人
力资源管理的信息化发展；硬件厂商、软件开发商、数据库公司和咨询公
司等相互联合，形成强强联手的格局；最后随着国外新的人力资源管理理
念的发展，借助于国外软件的研发能力，很容易形成具有广泛影响的人力
资源管理信息系统[3]。总之，国外的人力资源管理系统整体研发技术强，
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稳定性强，可扩展性强；基于Web技术的研究和支持不遗余力，使得易用
性大大提高[3]。
随着改革开放的推进，我国最早的信息系统出现在 1980年代，这些年，
随着我国信息技术的发展，我国的人力资源管理系统得到了普遍的应用。
到了 2000年后，我国的用友，金蝶，浪潮等企业都开发了符合我国行业的
人力资源管理系统[4]。我国的医院实施人力资源管理系统都大多开始于对
现有信息系统的补充，总体来说对该系统的重视程度不够。与国外相比，
目前我国医院人力资源综合管理系统软件还存在很多不足：第一，大多都
是从管理信息系统演变而来，业务需求被管理信息系统的设计思想所束缚，
不能引入先进的管理模式；第二，虽然很多医院都成功的实施了人力资源
管理系统，但是一直是其他系统的扩展，如为 ERP系统提供数据来源，为
财务系统提供考勤信息，总体上不能体现人力资源在医院管理中的核心作
用，对医院的运营管理提供的参考作用不能很好的体现[4]。
综合来看，我国人力资源管理系统大多数目前大多只是单纯的信息管
理系统，主要是针对信息管理业务单元需求而设计开发的，是基于现有人
力资源管理业务的基础上实现简单的计算机管理。从目前我国人力资源管
理系统的应用现状来说，我国的人力管理系统实施数量很大，但是这些系
统没有很好的将人力资源管理的核心思想，核心作用体系在软件实现上，
更没有体现在医院的日常运营中。随着云计算的发展，现在我国很多的医
院都将信息系统搬移到云中心上，这将是对人力资源管理系统的一次大的
提升，有利于我国的人力资源管理系统借助于云计算平台实现整体的跨越，
实现与国外的同行在同一起跑线上。
本系统结合本医院人力资源管理的实际情况，设计并开发了一套符合
医院业务流程的人力资源管理系统。本系统实现的智能报表分析系统，给
人力资源统计工作带来极大便利。通过本系统的的部署可以容易实现信息
的查询和考勤信息的录入，提高人力资源管理效率，提高了行政人员的办
公效率。
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1.3论文主要内容
通过本系统在本医院的实施，提高该医院人力资源管理水平，满足我
院常的人力资源管理工作，并与医院的其他管理系统，如 OA系统，ERP
等系统对接，极大提高了医院整体管理水平。
本系统开发实现的主要功能：个人自助模块，个人档案管理模块，职
称评审模块，考勤管理模块，人才管理模块，招聘管理模块，领导查询子
系统。整个开发过程完全遵照软件工程的开发流程，主要涉及的工作有：
1. 对医院人力资源管理的整体需求进行分析，从功能性和非功能性两方
面分析系统的主要参与者、用例以及系统的实现目标、设计原则等。
2. 详细设计与开发医院人力资源管理系统，主要从系统整体设计、系统
功能的建模分析、模块分解、架构设计和数据库设计等多个方面进行
说明。
3. 利用 ASP.NET开发框架实现医院人力资源管理系统，并对每个功能模
块做了功能测试。
1.4 本文的组织结构
本系统采用 B/S来设计开发系统，B/S架构有部署简单，维护简单的
特点，可以适应了医院的发展和实际需求。用户在客户端的 IE浏览器上登
录系统，然后通过操作相应的Web表单来完成整个业务流程。Web服务器
部署在服务器区，一般由工作站等大型机来承担，它运行速度要可以匹配
医院同时在线的人数规模，也可以通过部署多个 PC机的集群来达到负载均
衡。数据库服务器中放有系统的原始数据，是医院信息系统的核心。这样
的架构实现了数据库实体，控制逻辑以及页面展示的分离，实现了整个软
件的松耦合高类聚[51]。软件工程师集中在业务逻辑的实现，界面工程师集
中在页面逻辑的编写，而且后续两个部分的升级开发可以独立进行。本医
院实现的人力资源管理系统是基于 ASP.NET开发框架实现的，后台数据库
使用的是 mysql5.3。
第一章 绪论：介绍了本文研究的背影和研究意义，分析了国内外对此
问题的研究现状，介绍了本文的主要研究内容。
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第二章对本文主要涉及的技术进行介绍。本章首先介绍了 ASP.NET4.0
开发平台，样式控制技术，脚本控制技术，最后选取了 MVC设计模式式
作为系统开发模式，选择面向对象技术来进行系统开发。
第三章 对系统的主要功能进行了分析。本节在对医院用户进行调研的
基础上，对系统进行了总体结构分析，提出了系统构建所需的网络架构，
分析了系统的主要功能，介绍了系统的非功能性需求，为系统设计和实施
阶段提供了主要的技术依据。
第四章 对系统进行了概要设计，在第三章的基础上对系统的架构进行
设计，对各个模块的功能进行了细化，对系统的数据库进行了详细设计。
第五章 对系统进行了编码实现：详细讲解了系统的实现过程，包括系
统体系结构的实现和各功能模块的实现，展示了实现效果。
第六章 结论与展望：总结了本文的研究工作，提出了今后需要进一步
研究的内容和方向。
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第二章 相关技术介绍
2.1 ASP.NET框架简介
本文的开发主要是基于ASP.NET平台来进行的，ASP.NET平台的MVC
框架如图 2-1所示。
图 2-1 ASP.Net MVC的开发模式
ASP.NET框架是MVC设计模式在.NET平台下的具体实现。基于MVC
设计模式，ASP.NET框架可以分为负责处理页面 V(View)的 asp或者 aspx,
负责处理控制 C(Control)的控制类,以及负责处理模型(Model)的 BLL 和
DAL[6]。
如上图 2.1所描述，在 UI层通过 aspx来表示键节目，通过 HTTP协议
吧数据传给控制层来处理，在业务控制层，通过调用 model层是方法来访
问对应的数据库文件，最后通过 HTTP 协议传给客户端来显示。 通过
ASP.NET框架的实施，提高了网页的开发速度，简化了开发难度，提高了
系统的稳定性，降低了代码之间的耦合性。
2.2 Web Services的技术架构核心
2.2.1 关于 SOAP 的消息
SOAP主要是关于序列化的调用位在整个的远程系统的服务需要的方
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